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2000年度埋蔵文化財関係統計資料
都道府県別埋麗文化財尭櫨届省事件融
全国38.423件"田0年度}
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2000年度統計資料
区 分 I里 蔵 文 イヒ 財 発 掘 届 出 {牛 数 緊急発掘調査文化財
都道府県 工事件数 発掘調査 合計 費用 (千円 )認定件数
青北海逗森 198 99 297 4.0自3.997 92 
171 85 256 2.084.995 129 
岩 手 707 220 927 2.126.819 112 
{ 昌 城 558 148 706 1.161.061 56 
宇I 国 104 94 198 1.495，628 自1
山 形 60 48 108 1.423.087 46 
福 島 111 69 180 3.337.980 42 
茨 城 74 77 151 1.791.770 40 
栃 木 138 50 188 1.544.561 55 
群 馬 327 560 887 6.494.446 134 
I奇 玉 1.028 281 1.309 2.207.327 223 
干 葉 936 529 1.465 6.839.496 447 
東 京 1.639 894 2.533 6.895.182 199 
神奈川 1.047 375 1.422 3.345.691 177 
事五 潟 274 252 526 3.081.047 186 
富 山 256 51 307 1.952.977 89 
石 J11 39 68 107 2.385.939 57 
f高 井 222 34 256 988.761 25 
山 梨 526 222 748 831.377 92 
長 野 387 371 758 1.867.786 121 
岐 阜 108 37 145 1.716.61 42 
青争 岡 273 16 389 6.101.141 178 
愛 知 416 159 575 2.123.515 122 
重 224 70 294 1.946.532 53 
滋 賀 1.697 319 2.016 1.346.850 130 
京 都 1.972 262 2.234 3.800.018 215 
大 阪 9.495 1.060 10.555 8.891.061 461 
兵 庫 1.281 165 1，446 4.250.922 229 
zm s 良 1.224 267 1.491 1.814.228 159 
和歌山 344 38 382 583.918 54 
鳥 取 70 102 172 1.205.201 35 
島 椴 56 98 154 2.315.167 95 
岡 山 185 49 234 1.350.120 64 
広 島 55 48 103 1.054.854 41 
山 ロ 100 39 139 707.392 24 
徳 島 38 55 93 2.605.254 47 
香 J11 44 22 66 960.839 65 
愛 媛 432 49 481 1.234，787 50 
高 知 63 22 85 706.673 51 
~~ 岡 1.283 282 1.565 3.823.564 410 
佐 賀 661 63 724 967.011 52 
長 崎 143 98 241 532.273 82 
熊 本 326 115 441 1.305.066 96 
大 分 297 82 379 1.004.783 72 
宮 崎 134 160 294 1.266，769 73 
鹿児 島 132 180 312 2.840.915 61 
i中 縄 35 49 84 835.856 46 
全 国 29.890 8.533 38，423 113.231.297 5.410 
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年度別発掘届等件数の推移
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2000年度開発事業に伴う本発掘調査の事業種別費用
主静陣取手 (単位干円)
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埋結文化財担当専門職員数の経年宜化
年 度b 亙 宝 HlO HII 
北海道 東北 319 474 338 487 357 486 393 568 440 回3
関 車 520 764 538 773 557 803 572 884 563 886 
中 部 414 596 434 702 450 772 457 775 458 783 
近 鑑 3釦 129 402 750 398 765 437 805 431 8" 
四国 中国 369 320 468 372 503 412 515 459 529 455 
九 州 沖縄 247 550 282 580 305 618 3D吾 )02 313 743 
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緊急発砲調査費用の継移阻
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2001年度 埋穣文化財担当専門職員の体制
都道府県関係職員 市町村関係職員
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1< " 一 般碩修 噂 円 ‘費 修 キ学 .， 綴 修. 院 ー 般盟蝿 遺物栂 .. 保存科学 文化財写耳 中近世撞躯 定通遺跡調査 '"割品調任 帽告帯作成 遺跡環境調査 同信量調査 割雌外世管理 自指科学的年 遺跡毘査外注 遺跡地図情相. 偶 E・程 E県 " 調査 E聖位 2県 伺 ，. 慢 E襲 f:'- E襲 程 隈 限 " 保 "決定法操阻 智理課程 E集 位
寓箪剛H 6M18H- 4月17ロー 51121日~ 8J!20日~ 9月26H- 10月23目、 12月 3H- 1月15Ft- l月30日~ 2月20目、 10.l 911- 1月12U- 1月26日~ 12月日日~
7月2611 4月，.日 6月 5. 9月20日 10月 3日 10月JO日 12月l1n l月24日 2月14H 2月26H 10月1111 lI/115H lIJ 28 1 12月20日
定 員 20'民 161， I 6 ~私 1 6名 1 6'民 16名 161民 24名 I 6，f 1 6 ~抗 161院 30 名 1 2名 241民
地方公共団体 地)j公共団体 地方公民印体
。〉坦雌文化財 のt咽蔵文化削 の現雌文化財
担当眠員軒し 但吋随員.f.'し 担当廠同名'し
〈はこれに摺 〈はこれに捌 くは;二れに.. 
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担調世の蹟験 般研修修了者 般研修修 f管
∞ が十分でない 又はそれと同 Xはそれと同
者 ilUlの梶験を 白，.の観輸を
有する脅 有する有
喧勝の 提梱 埋蔵文化制帽 直鞠の保存に 埋属文化財の 中近世の蟻縄 道路遺構や古 木製品の掴査 見やす〈説み 遭跡の弼植に 市代 e 中近世 欄肱外注管曙 自信科学的手 遺誹j幸世丹柱 理量文化財の
調査をi草める 告膏作成に~且 聞する保存 写耳慣，.専に 跡的調査 修ー 代の吏通聞舗 や応a包保存処 やすい蝿告書 おいて司揮伺 遺品事出土中国 に也、重な』高慢 怯による年代 菅理に必要な 調斑碕究への
内 を学 ために必要な 要な事物蝉，. H乍的な専門 閲して必要な 世に，.要な専 車置の直跡的 哩などに闘す の作り方と‘ 紀学の成離を ，日本向僅器 知IIと仕樋. 欄定に悔する 語礎知轟と仕 G1Sの応11
'"峰.，知置と の且建知量とも 的知揖と揖惰 専門的知置と 門的知IIと怯 副賞碩究に国 る岬門的な知 自陣 ・学術2 用いて過去の の掴克明究に 作;r.tの事慨に ，.礎的畑轟の 機帯作成の実 に閲する革斑
担備の研修 実刊を過して の僻修 使術の研修 術の研修 する噂門的な IIと肢術の碕 幅曜の革硬に 白熱蝿境を権 閲して必要な ついての研修 研修 慨についての 的知車の碕惇
幽膨民輔の研 M・，tI怖の 修 闘する研修 定塩原する方 専門的知員と 額修
修 研修 法を学ぶ研修 世術の町修
申込締.1 平成 14年 平成 14年 'r.li¥( I 4年 平成 14年 平成 14年 平成 14年 平成 14年 平成 14年 平成 14年 平成 15年 平成 I4 ql 軍成 14年 平成 14年 平成 14年
予定日 5月 1品目 3月 11日 4J!15Ft 7月 15日 8月 19日 9丹 17 H 1 0月"日 1 2月 9自 12月 2，" 1月 1，" 9月 2日 10" 7日 1 0月 21日 1 1月 11 n 
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本側修期目、 itl主、 ゆ込み繍切りは8都合によりlU.!する ことがあります.
